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ANNEXE L/APPENDIX L 
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I .  I N T R O D U C T I O N  
- .  
- L'une d e s  d i f f i c u l t é s  fondamenta les  r e n c o n t r é e s  d a m  l ' u t i l i s a t i o n  d e s  
modèles de p r o d u c t i o n  e n  Méd i t e r r anée  e s t  l ' a b s e n c e  de  longues  sér ies  c h r o -  
- n o l o g i q u e s  c o h é r e n t e s .  L e s  d é f i c i e n c e s  c o n c e r n e n t  l a  d é f i n i t i o n  de L ' e f f o r t ' ,  
sa s t a n d a r d i s a t i o n  a u  f i l  d e s  années  e t  l a  v a l e u r  d e s  s t a t i s t i q u e s  d e  cap-  
t u r e .  
C e s  d i f f i c u l t é s  o n t  e n t r a î n é  une c e r t a i n e  d é s a f - f e c t i o n  pour  ce modèle 
e t  l a  n é c e s s i t é  d e  m e t t r e  e n  oeuvre  U r i e  approche  a n a l y t i q u e  a u  cours d e s  
d e r n i è r e s  c o n s u l t a t i o n s  t e c h n i q u e s  du CGPM ( a n a l y s e  d e s  d i s t r i b u t i o n s  d e  
f r é q u e n c e  des  l o n g u e u r s ,  rendements  p a r  r e c r u e ,  e tc  . . . I  en  a t t e n d a n t  'une 
a m é l i o r a t i o n  d e s  données ,  a m é l i o r a t i o n  improbable  de t o u t e  f a ç o n  e n  ce q u i  . 
conce rne  l e s  données p a s s é e s .  
Dans ce c o n t e x t e ,  Caddy e t  Garc i a  (1983)  o n t  proposé  l ' u t i l i s a t i o n  de  
modèles de p r o d u c t i o n  "composi tes"  c o n s i s t a n t  2 k t a b l i r ' l e s  r e l a t i o n s  clas- 
s i q u e s  e n t r e  e f f o r t ,  c . p . u . e .  e t  c a p t u r e ,  non p l u s  2 p a r t i r  d ' u n e  sé r ie  
ch rono log ique  c o r r e s p o n d a n t  2 un s t o c k ,  mais. p a r t i r  de données r é c e n t e s  
e t  i n s t a n t a n é e s  conce rnan t  p l u s i e u r s  s t o c k s  d i f f é r e n t s  mais a y a n t  d e s  p ro -  
p r i é t é s  b i o l o g i q u e s  s i m i l a i r e s  ( m ê m e  p r o d u c t i v i t é ,  même r 6 s i l i e n c . e  v i s - à -  
v i s  d e  l ' e x p l o i t a t i o n ) .  
C e t t e  approche  a d é j à  été u t i l i s é e  p a r  Munro ( 1 9 7 3 ) ,  Garcia ( 1 9 8 2 ) ,  
G a r c i a ,  Lemoine e t  Lebrun ( 1 9 8 3 ) .  
Dans l a  p r é s e n t e  n o t e ,  l ' a p p r o c h e  es t  a p p l i q u é e  aux s t o c k s  démersaux 
de l a  Méd i t e r r anée  e spagno le  en u t i l i s a n t  l e s  données compi lées  p a r  
Massu t i  ( 1 9 8 3 ) .  Nous sommes p a r f a i t e m e n t  c o n s c i e n t  d e s  l i m i t a t i o n s  de c e s  
données car  l e s  s t a t i s t i q u e s  mgme a c t u e l l e s  s o n t  e n c o r e  l o i n  d ' ê t r e  p a r -  
f a i t e s  (OLiver ,  1 9 8 3 ) .  A u s s i ,  c e t t e  n o t e  p r é t e n d  seu lement  p ropose r  un 
exemple p r a t i q u e  d ' a p p l i c a t i o n  de  l a  méthode e t  s e r v i r  de  p r é t e x t e  2 une 
d i s c u s s i o n  s u r  sa v a l i d i t é  e t  s u r  c e l l e  des  données d i s p o n i b l e s .  
II.  METHODE 
L a  méthode, d é c r i t e  p a r  Caddy e t  Garcia ( 1 9 8 2 )  e s t  t r è s  s imple .  E l l e  
c o n s i s t e  en f a i t  2 n o r m a l i s e r  l e s  données de c a p t u r e  e t  l ' e f f o r t  pour  pou- 
v o i r  u t i l i s e r  dans  un m ê m e  modèle d e s  données p rovenan t  de s t o c k s  de t a i l -  . 
l e s  d i f f é r e n t e s .  S i  d e s  rendements  ( C i j / f . . )  dans  d e s  r é g i o n s  i = 1 , 2  .... n 
s o n t  d i s p o n i b l e s  pour  d e s  années  j 1,2 . . . .  m e t  d e s  ensembles d ' e s p è c e s  2 
p r o d u c t i v i t é  comparable couvran t  d e s  s u p e r f i c i e s  A l ,  A 2 ,  .... An e t  s i  l ' o n  
13 
1/ Département d e s  pêches  de l a  FAO. Via d e l l e  T e r m e  d i  Carac-a-lJa. - -- - 00100. Rome. Italie. 
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admet que ces s t o c k s  o n t  l a  m ê m e  r é s i l i e n c e  ( é v o l u t i o n ' s o u s  l ' a c t i o n  d ' u n  
a c c r o i s s e m e n t  d e  l ' e f f o r t ) ,  l ' e n s e m b l e  d e s  données p e u t ,  e n  p r e m i è r e  ap- 
p r o x i m a t i o n ,  ê t r e  u t i l i s é  d a n s  un modèle composi te .  U 
( C . . / f . . )  = a - b ( f . . /  ( 
11 11 11 
- . - p e u t  êTre tracée pour o b t e n i  -éga lemen t PO s - e modèle d e  S c h a e f e r .  
s i b l e  d e  tracer 
p o u r  o b t e n i r  un modèle e x p o n e n t i e l  d e  Fox. Autrement d i t  la p r i s e  p a r  u n i t é  
d ' e f f o r t ,  ou i n d i c e  d e  d e n s i t é  e s t  p o r t é e  e n  f o n c t i o n  d e  l ' i n t e n s i t é  d e  
pêGhe, g r a n d e u r  c o n s i d é r é e  p r o p o r t i o n n e l l e  2 l a  moTtal i t6  p a r  pêche .  . - 
' E n  m u l t i p l i a n t  l e  modèle (1) p a r  ( f i j / A i )  on o b t i e n t  l a  r e l a t i o n  
s o i t  une p a r a b o l e  a s s i m i l a b l e  2 un modèle d e  p r o d u c t i o n  d e  S c h a e f e r ,  n o r -  
malisé. D e  m ê m e ,  l e s  é q u a t i o n s  ( 2 )  e t  ( 3 )  p e r m e t t e n t  d ' o b t e n i r  une courbe  
d e  p r o d u c t i o n  d e  Fox n o r m a l i s é e  du t y p e  
(C../A.) ou c a p t u r e  p a r  u n i t é  de s u r f a c e , e . s t  a p p e l é  i c i  tagg-~'eg~ract~op. 
A p a r t i r  du modèle composi te  ( e t  n o r m a l i s é )  a i n s i  o b t e n u ,  on p e u t  
r e c o n s t i t u e r  l e s  modèles t h é o r i q u e s  de p r o d u c t i o n  pour chaque zone c o n s i -  
d é r é e  e n  m u l t i p l i a n t  l e s  deux a x e s  du modèle p a r  A i :  
3-1 1 
2 l ' é q u a t i o n  (4) d e v i e n t  : C i j  a f i j  - b ( f i j .  / A i )  
-b ' ( f i j  / a i )  l ' é q u a t i o n  ( 5 )  ' d e v i e n t  : C i j  = a"fij ,- .  e 
III. DONNEES 
L e s  données u t i l i s é e s  p r o v i e n n e n t  de Massut i  (1983)  e t  c o n c e r n e n t  l e s  
c a p t u r e s  t o t a l e s  e t  pour  q u e l q u e s  e s p è c e s  p r i n c i p a l e s - ,  l ' e f f o r t  de p ê c h e ,  
ou p l u t ô t  l a  p u i s s a n c e  motrice t o t a l e  des  f l o t t e s  a r t i s a n a l e s  e t  c h a l u t i è r e s ,  
e t  l a  s u p e r f i c i e  e x p l o i t é e  p a r  l a  pêche a r t i s a n a l e  e t  l a  pêche c h a l u t i k r e ,  
p o u r  d i v e r s  s e c t e u r s  de l a  M é d i t e r r a n é e  e s p a g n o l e .  L e s  données u t i l i s é e s  s o n t  
compi lées  dans  l es  t a b l e a u x  s u i v a n t s :  
1. P r o d u c t i o n  du p l a t e a u  c o n t i n e n t a l  
M a s s u t i  ( s o u s  p r e s s e )  c o n s i d è r e  l e  r o u g e t  (MuZZus barba tus  e t  
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I_ 
. -  
Les données s o n t  l e s  s u i v a n t e s :  
" -  - C a p t u r e  S u r f a c e  E f f o r t  . - Taux Rendement I n t e n s i t é  
t R o u g e t -  (0-200m) Cha lu t  d ' e x t r a c t i o n  ( k g / c v )  de  pêche  
S e c t e u r  . ( t )  - ( l e  m2) ( c v )  (kg/km2) (cv/km2 I 
A r B  C D = A / B  E = A / C  F = C / B  
C a s t e  l l o n  508 4 550 54 558 11 2 9,3 11,9 
Valence 703 3 496 13 039 201 53,4 3,7 
A l i c a n t e -  316 4 4 4 0  73 216 71 4,3 16,5 
Sud-Est 52 836 20 760 58 2,5 23,2 
- . 4 , 4  I 34,5 Sud 227 1 504 51 919 - 151 
Majorque 205 5 193 . 14 847 39 . 13,8 2,9 
Minorque 20 1 928 369 10 54,2 0,19 
I b i z a -  23 2 217 2 713 10 8,15 1,22 
Formentera  
E f f o r t  c h a l u [::y::-* d ' e x t r a c t i o n  Rendement ( k g / c v )  I n t e n s i t é  de  pêche 
( c v )  (kg/km2') (cv/km2) 
C E = A / C  F = C / B  
2 .  P roduc t ion  du t a l u s .  Les données u t i l i s é e s  s o n t  l e s  s u i v a n t e s :  
~~ ~ ~ 
S e c  t e  u r  
Cast e 1 l o n  
Valence 




Captu re  
(1) 




























131 15,3 8,5 
154 23,3 6 ,6 
25 140,l 0,18 













346 2 244 
52 2 085 
.3 7 4 666 
(1) On c o n s i d d r e  i c i  l e s  c a p t u r e s  de b a c a l l a d i l l a  (Mic romes i s t iu s  p o u t a s s o u )  
merluza (.M. m e r l u c c i u s ) ,  m o l l e r a  ( P h y c i s  b l e n n i o t d e s )  e t  gambafAr is teus  
a n t e n n a t u s  e t  Aristeomorpha foliacea) 
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P l a t e a u  
2 200 m ' * 
3.  Produc t ion  t o t a l e  0-1000 m 
C o n s i d é r a n t  l ' e n s e m b l e  d e s  c a p t u r e s  a r t i s a n a l e s  e t  i n d u s t r i e l l e s  e t  
l ' e f f o r t  t o t a l ,  l e s  données u t i l i s é e s  s o n t  l e s  s u i v a n t e s :  
T a l u s  T o t a l  
200-1000 m 0-1000 m 
S e a t e u r  
cas t e  1 1 on 
Valence 





I b i z a -  
Formentera  
-- 
C D = A / B  
59 7 7 1  627 
24 148 1 7 2 1  
80 515 1 076 
28 347 616 
- 601  
- 
(1) 
( t )  (km21 
A B 
3 388 5 406 
4 549 7 562 117 003 
11 764 6 836 
7 500 6 9 7 2  
1 510 2 452 
7 436 455 35 263 
1 659 80 
23 
I 3 386 
3 6 1  4 013 
162 6 883 7 565 I 
_ _  
Ren &ment I n t  e n s  it 6 
( k g / c v )  . d e  pêche 
(cv/km2) 
E = A/C F = C / B  
56,7 11 ,o 
487,2 3 ¶ 5  
9 3 , l  11,5 
53,3 11,6 
38,9 15,5 
(1) On c o n s i d é r e  ensemble l e s . c a p t u r e s  de  t o u t e s  l e s  e s p è c e s  débarquées  
e t  données p a r  M a s s u t i  ( 1 9 8 3 ) .  
IV. RESULTATS 
Les r e l a t i o n s  e n t r e  l e  rendement  e t  l ' i n t e n s i t é  de  pêche  o n t  é t é  pr6-  
s e n t é e s  sur l e s  f i g u r e s  l A ,  1B e t  1 C .  Les p o i n t s  c o n c e r n a n t  l e s  î l e s  
Baléares o n t  é t é  d i s t i n g u é s  d e  ceux  conce rnan t  l e  p l a t e a u  d 'Espagne  c o n t i -  
. n e n t a l e  dans  la mesure oÙ on p e u t  c r a i n d r e  que les h y p o t h è s e s  d e  s i m i l i t u d e  
ne  s o i e n t  p l u s  t o t a l e m e n t  j u s t i f i é e s .  L e s  r é g r e s s i o n s  l i n é a i r e s  ou loga -  
r i t h m i q u e s  o n t  k t 6  é t a b l i e s  pour t o u s  l e s  p o i n t s  p u i s  seu lement  pour  
l ' E s p a g n e  C o n t i n e n t a l e  e t  l e s  r é s u l t a t s ,  l o r s q u ' i l s  s o n t  s i g n i f i c a t i f s  a u  
n i v e a u  d e  5 %  a u  moins s o n t  donnés c i - d e s s o u s :  
Ensemble données 
( M  = 8 )  
- S c h a e f e r  
- FOX 
Espagne c o n t i -  
n e n t a l e  ( m  = 5 )  




O , 74a 
0,73 
0,60 
( X I  s i g n i f i c a t i f  
( X X )  hautement s i g n i f i c a t i f  - - -  - 
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t r o i s  r é g r e s s i o n s  seulement s o n t  s i g n i f i c a t i v e s .  Les courbes  o n t  k t 6  t racées  
s u r  l e s  f i g u r e s  1A e t  1 C .  Les conc lus ions  que l ' o n  peu t  en  t i r e r  s o n t  l e s  
s u i v a n t e s :  
1. En ce q u i  concerne l e s  r e s s o u r c e s  du p l a t e a u  c o n t i n e n t a l ,  r e p r é s e n t é e s  
i c i  p a r  l e  r o u g e t , . l a . r é g i o n  de C a s t e l l o n  a p p a r a î t r a i t  p le inement  e x p l o i t g e ,  
c e l l e -de  Valence,-exploitée-légèrement en  dessous  du maximum s u p p o r t a b l e ,  
cel les  d ' A l i c a n t e  e t  du Sud-Est s u r e x p l o i t é e s ,  l e  Sud t r è s  fo r t emen t  surex-  
p l o i t é .  Que l ' o n  c o n s i d è r e  ou p a s  l e s  î l e s  Baléares dans l ' a n a l y s e ,  l es  
r é s u l t a t s  ne  changent  pas  (F ig .  1). L e s  î l e s  Baléares a p p a r a i s s e n t  t r è s  peu 
e x p l o i t é e s ,  cependant ,  a u  vu de l a  d i s p e r s i o n  des  p o i n t s  s u r  l a  f i g u r e  e t  
des  mauvais r é s u l t a t s  ob tenus  pour  l es  a n a l y s e s  s u i v a n t e s  quand t o u s  l e s  
p o i n t s  s o n t  confondus,  on peu t  pense r  q u ' i l  s e r a i t  p r é f é r a b l e  dans l ' é t a t  
a c t u e l  des  données de ne pas  prendre  ce r é s u l t a t  a p p a r e n t  en c o n s i d é r a t i o n .  
2 .  En ce q u i  concerne les r e s s o u r c e s  du t a l u s ,  aucune r e l a t i o n  s i g n i f i -  
c a t i v e  e n t r e  l ' e f f o r t  c h a l u t i e r  t o t a l  e t  l es  r e s s o u r c e s  du t a l u s  n ' a  D U  
ê t r e  m i s e  en évidente. I1 a p p a r a î t  donc n é c e s s a i r e  de r a f f i n e r  l e s  d o k g e s  
pour  t e n t e r  d ' a p p r é c i e r  ?avantage l ' e f f o r t  - r é e l l e m e n t  a p p l i q u é  2 l a  zone. 
3 .  En ce q u i  concerne l e s  r e s s o u r c e s  t o t a l e s .  Les p o i n t s  cor respondant  
aux î l e s  Baléares s o n t  ne t tement  hors. de l ' e n s e m b l e  des  p o i n t s  cor respon-  
d a n t  2 l 'Espagne  c o n t i n e n t a l e  pour  l e s q u e l s  l e s  r e l a t i o n s  l i n é a i r e s  e t  lo -  
ga r i thmiques  s o n t  respec t ivement  s i g n i f i c a t i v e s  e t  t r è s  s i g n i f i c a t i v e s  
( F i g .  1 C ) .  Là encore  l a  r ég ion  de Valence a p p a r a î t  e x p l o i t é e  en dessous  du 
maximum, l e s  r é g i o n s  de C a s t e l l o n ,  A l i c a n t e  e t  Sud-Est s o n t  t r è s  s u r e x p l o i -  
t ées .  L a  s i t u a t i o n  de l a  r ég ion  Sud p a r a î t  extrêmement dégradée ( cec i  e s t  
d ' a i l l e u r s  s o u l i g n é  p a r  O l i v e r  1983 e t  Massu t i ,  1983) .  Les modèles de pro-  
d u c t i o n  t h é o r i q u e s  cor respondant  à chaque zone o n t  é t é  t racés  s u r  l a  - 
f i g u r e  2 .  
V .  DISCUSSION 
Comme on l ' a  s o u l i g n é  en  i n t r o d u c t i o n ,  les  r é s u l t a t s  ob tenus  do iven t  
ê t r e  c o n s i d é r é s  comme p r é l i m i n a i r e s  e t  a v a n t  t o u t  i l l u s t r a t i f s .  L e u r  v a l i -  
d i t e '  dépend de l a  j u s t i f i c a t i o n  de l a  méthode e t  de l a  q u a l i t é  d e s  données.  
La  méthode e s t  s a n s  n u l  dou te ,  g r o s s i è r e ,  m a i s  peu t  ê t r e  u t i l e  dans l a  
mesure o Ù  l e s  données du passé  ne peuvent p a s  ê t r e  amé l io rées  a l o r s  que l es  
données a c t u e l l e s  l e  peuvent .  Dans ce cas, l e  modèle composi te  basé  unique- 
ment s u r  des  données r é c e n t e s  e s t  avantageux.  
C e  modèle es t  également une a l t e r n a t i v e  p o s s i b l e  l o r s q u e  l ' o n  s ' a d r e s s e  
2 d e s  zones oÙ l ' e x p l o i t a t i o n  s ' e s t  s t a b i l i s e ' e  depu i s  lonetemps e t  o Ù  p a r  
conséquent  l a  sé r ie  chronologique de p r i s e  e t  d ' e f f o r t  pour l a  zone cons i -  
d é r é e  condu i t  2 un modèle s t a t i s t i q u e m e n t  peu c o n t r a s t é  de  t r è s  f a i b l e  
v a l e u r  ( c f .  F ig .  8 .6  e t  8 . 7  i n  O l i v e r ,  1 9 8 3 ,  p a r  exemple) .  L a  combinaison 
s u r  un même modèle de données cor respondant  2 des  zones o Ù  l e  t a u x  d ' e x p l o i -  
t a t i o n  d i f f è r e  beaucoup, augmente l ' é t e n d u e  de v a r i a t i o n  de l a  v a r i a b l e  
indépendante  e t  donc l a  d é f i n i t i o n  s t a t i s t i q u e  du modèle. 
1. J u s t i f i c a t i o n  de l a  méthode 
E l l e  suppose que l e s  s t o c k s  c o n s i d é r é s  ne  d i f f è r e n t  que p a r  l e u r  su r -  
face ( e t  donc l e u r  biomasse) ou que l e s  a u t r e s  sou rces  de v a r i a t i o n  s o n t  
n é g l i g e a b l e s  en r e g a r d  de l ' e f f e t  de l a  pêche.  Cette hypothèse e s t  t r è s  
v ra i semblab le  s i  l ' o n  r e s t e  dans une r é g i o n  homogène. L ' ex i s t ence  de  g ra -  
d i e n t s  de  p r o d u c t i v i t é  d ' o u e s t  en es t  e n  Médi te r ranée  i n t e r d i t  vraisembla-  
blement l e  regroupement de données s u r  une t r o p  grande  d i s t a n c e  l e  long  de 
cet  axe .  En revanche ,  les  regroupements s e l o n  l ' a x e  nord-sud s o n t  p e u t - ê t r e  
p o s s i b l e s .  L e  problème des  î l e s  es t  p a r t i c u l i e r .  Dans n o t r e  cas,  l e u r  i n t é -  
g r a t i o n  a u  res te  des  données a c c r o î t  t r è s  sens ib lement  l a  d i s p e r s i o n ,  s o i t  
p a r c e  que l e s  p r o d u c t i v i t é s  e t  r é s i l i e n c e s  s o n t  d i f f é r e n t e s ,  s o i t  pa rce  que 
l a  r e l a t i o n  e n t r e  l ' e f f o r t  de pêche (exprimé en  CV) e t  l a  m o r t a l i t é  p a r  
pêche r é e l l e  e s t  d i f f é r e n t e  de ce q u ' e l l e  e s t  dans l a  zone-cont inent ' a le .  - - - - -  
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P l a t e a u  
2 .  Q u a l i t é  des données 
' T a l u s  I Tota l  
L e s  s o u r c e s  p o t e n t i e l l e s  de b i a i s  s o n t  i m p o r t a n t e s .  Au-niveau d e s  cap-  
- t u r e s ;  l a  d i s t i n c t i o n  d e s  s e c t e u r s  a r t i s a n a l . . ( z o n e  l i t t o raE) - - e t  i n d u s t r i e l  
( p l a t e a u )  e s t - p e u  j u s t i f i é e  3 c a u s e  d e s  i n t e r a c t i o n s  biolog@&s e t  techno-  
données  a c t u e l l e s ,  de c o n s i d é r e r  l a  zone-0-200 m comme un C73ut;-.Les c a p t u r e s  
a r t i s a n a l e s  s o n t  m a l  connues e t  l e u r  impor tance  r e l a t i v e  v a r i e  d ' une  r é g i o n  
2 l ' a u t r e .  L e s  c a p t u r e s  i n d u s t r i e l l e s  compor ten t  d e s  re je t s  don t  l a  composi- 
t i o n  p e u t  éga lement  v a r i e r  d ' u n  sec teur  3 l ' a u t r e .  
- - l og iques -nombreuses -qu i  l e s  a f f e E t e n t  .-I1 p a r a î t - d o n c  préf-ae-, a v e c  l e s  
Un problème p a r t i c u l i e r  e s t  posé  p a r  l a  d é t e r m i n a t i o n  de l a  zone 
d ' a c t i o n  d e s  c h a l u t i e r s  e t  de  l ' o r i g i n e  r ée l l e  d e s  c a p t u r e s .  Dans l e  s e c t e u r  
s u d  ( m e r  d ' A l b o r a n )  en  p a r t i c u l i e r ,  une p a r t i e  inconnue d e  l a  f l o t t e  cha lu -  
t i b e  e x p l o i t e  des  s e c t e u r s  l o i n t a i n s  s i t u é s  s u r  l a  c ô t e  n o r d - a f r i c a i n e .  
Se lon  O l i v e r  (1983) l e s , c a p t u r e s  r é a l i s é e s  dans  ces s e c t e u r s  s o n t  i nconnues .  
Dans ces c o n d i t i o n s ,  on peu t  p e n s e r  que l ' i n t e n s i t é  de pêche  c a l c u l é e  es t  
t r o p  é l e v é e  e t  que l e  p o i n t  5 s u r  l e s  f i g u r e s  d e v r a i t  ê t r e  d é p l a c é  v e r s  l a  
gauche .  A t i t r e  i n d i c a t i f ,  l e s  modèles o n t  é t é  r e c a l c u l é s e n  u t i l i s a n t  seu- 
. l emen t  l e s  données d e s  zones  l à 4 e t  l es  r é s u l t a t s  s o n t  les s u i v a n t s :  
b [  a b  R a 
- S c h a e f e r  0,88 1 - I - 1 0,69 - - 0,99XX 670,9 
I 0,96* 7,06 0,98* 4,35 I -0,16 
I I 




(x) S i g n i f i c a t i f  
(x%) hautement s i g n i f i c a t i f  
L e s  modèles a i n s i  ob tenus  ( F i g .  1 A  e t  I C >  s o n t  p l u s  " p e s s i m i s t e s "  que 
l e s  p r é c é d e n t s  mais l e s  concl -us ions  conce rnan t  l a  s i t u a t i o n  ac tue l l e  des  
s t o c k s  e t  l e u r  n iveau  d ' e x p l o i t a t i o n  r e s t e n t  p r a t i q u e m e n t  inchangées .  
3 .  Conclus ions  : l ' a p p l i c a t i o n  de modèles de p r o d u c t i o n  composi tes  aux 
r e s s o u r c e s  e s p a g n o l e s  (0-200m) du p l a t e a u  e t  aux  ressources to ta les  
(0-1000m) donne des r é s u l t a t s  c o h é r e n t s  malgré  1 ' e x i s t e n c e . d e  nombreuses 
a p p r o c h e ,  
- s o u r c e s  p o t e n t i e l l e s  d ' e r r e u r .  I1 pa ra î t  donc u t i l e  de p o u r s u i v r e  c e t t e  
- e n  r a f f i n a n t  davan tage  l e s  données a c t u e l l e s  d ' e f f o r t  e t  de 
- e n  augmentant l e  nombre d ' o b s e r v a t i o n s  e t  p a r  exemple en  i n t é g r a n t  
c a p t u r e  , 
l e  g o l f e  du Lion dans  l e  modèle.  
Sur  l e  p l a n  s t a t i s t i q u e ,  l ' e x i s t e n c e  p r o b a b l e  d ' e r r e u r s  dans l es  deux 
v a r i a b l e s  u t i l i s é e s  ( rendement  e t  e f f o r t )  e t  l a  p r e s e n c e  de l ' e f f o r t  de 
pêche  dans  ceS.deux v a r i a b l e s ,  suggè re  l a  n é c e s s i t é  d ' u t i l i s e r  une r é g r e s -  
s i o n  f o n c t i o n n e l l e  ( d r o i t e  de  Wald, axe moyen r é d u i t  d e  Tessier ,  
R i c k e r ,  1973). 
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I n tens i té  de pêche (Cv/Kmz 
( t f f o r t  totat/ surtace to ta le  0-’1000m) 
----- F i g .  1 : R e l a t i o n s  e n t r e  l ‘ e f f o r t  d e  p ê c h e ,  l e  r e n d e m e n t  e t  l e  
t a u x  d ’ e x t r a c t i o n  p o u r  l e s  ressources  d e  la M é d i t e r r a n é e  
e s p a g n o l e .  
A : p l a t e a u  c o n t i n e n t a l  ( R o u g e t )  - B : T a l u s  - C : e n s e m b l e  d e s  
e s p è c e s .  
Les n u m é r o s  se ré fèren t  a u x  z o n e s  s u i v a n t e s :  
1 : C a s t e l l o n ,  2 : V a l e n c e ,  3 : A l i c a n t e ,  4 : S u d - E s . t , . 5  : S u d ,  
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